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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la pasantía de investigación se realizó una revisión sistemática de literatura enfocada a 
identificar las herramientas TIC que apoyan la inclusión de personas en condición de extrema 
pobreza para lo cual se siguió la metodología propuesta  por Galvis-Lista y J. M. Sánchez-
Torres [2], que tiene las siguientes fases: planificación, búsqueda, selección, evaluación de 
calidad y extracción de datos y síntesis. Los resultados obtenidos fueron: La identificación 
de herramientas TIC relacionadas con la pregunta de investigación y un repositorio de 
documentos que sustentan la implementación de dichas herramientas. 
El surgimiento de un nuevo modelo de sociedad conlleva a que los diferentes países, 
comenzando con los industrializados, pongan en sus agendas el impulsar la sociedad de la 
información -SI como una estrategia para el desarrollo, el progreso y la prosperidad [1]. Por 
el difícil acceso que tienen las personas en condiciones de extrema pobreza a las TIC se 
genera un obstáculo en el crecimiento productivo y el desarrollo económico y social. En este 
sentido, es importante que todas las personas, independientemente de su situación, hagan 
parte de dicha sociedad.  
En ese sentido, el propósito de este trabajo es identificar las herramientas TIC que han sido 
desarrolladas para brindar acceso a la información y a la comunicación a las personas que 
por factores económicos no pueden acceder a las mismas.  
En el desarrollo de la investigación, se realizó un análisis del tema a investigar, construyendo 
para ello un marco conceptual. Posteriormente, se siguió una metodología de revisión 
sistemática de literatura donde se plantea una ecuación de búsqueda con palabras, frases clave 
y conectores lógicos para realizar la búsqueda de los documentos en la base de datos 
SCOPUS. Luego se filtraron los resúmenes arrojados, obteniendo así los relacionados con la 
pregunta de investigación para pasar a buscar los documentos completos y hacer la 
identificación de las herramientas que se evidencian en estos. Finalmente, se construyen 
gráficas y tablas de resultados para posteriormente explicarlos y señalar cuales son las 
herramientas disponibles y en qué tipo de proyectos se están implementando. 
El presente informe presentan en el numeral dos el marco conceptual, en el numeral tres la 
metodología, en el numeral cuatro los resultados y en el cinco las conclusiones. En el numeral 
6 se presentan las referencias que sustentan la presente pasantía de investigación. 
Palabras clave: pobreza, inclusión digital, inclusión informática, desarrollo rural, e-inclusión, 
tic, telecentros. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. DEFINICIONES GENERALES. 
En esta sección se explican los conceptos claves del documento para que se tenga una mejor 
compresión de este.  
SI (Sociedad de la Información) 
Hace referencia a un elemento que crea estabilidad entre la economía y las relaciones sociales 
mediante un buen uso de las TIC’s [3]. Se apoya en la implementación de la informática, las 
redes, la electrónica, los computadores y todas las herramientas que ayudan a tener un mejor 
manejo de la información [4] y como resultado genera una sociedad donde todos los 
miembros están en la capacidad para obtenerla, generarla y compartirla [5]. 
Inclusión digital. 
Mediante la inclusión digital todos los tipos de poblaciones tendrán acceso a las herramientas 
TIC y a todos sus beneficios [6]. No es cuestión de solo brindar el contenido, es formar la 
sociedad para que esté en la capacidad de generar más conocimiento y nuevas herramientas 
para el mejor acceso a este [7]. No es suficiente que la sociedad tenga acceso a las 
herramientas tecnológicas, hay que guiarla y enseñarle la mejor forma de utilizarlas [8]. 
Busca mejores formas de compartir y cultivar el conocimiento mediante la utilización de 
nuevas herramientas en la educación [9]. La inclusión digital no es solo el utilizar las 
herramientas que se crean a diario, es adoptar una cultura digital que nos permita hacer las 
cosas de una mejor forma [10]. Busca alcanzar todos los tipos de poblaciones, enfocándose 
en los puntos críticos que presente cada uno, para así poder ofrecer herramientas y contenidos 
que los favorezcan [11]. 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
Las TIC brindan una nueva manera de convivir, relacionarse y comunicarse con las demás 
personas, con nuestro alrededor y uno mismo [12] pero no son sólo medios de comunicación, 
son las herramientas que permiten que todo tipo de individuo pueda enriquecerse con la 
información que puede conseguir mediante estas [13], [14], además son un factor de gran 
ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que no solo transmiten la información, 
propician la construcción de conocimiento [15], ya que son herramientas y materiales de 
construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 
aprender [12], [16], [17].  
Son toda tecnología utilizada durante los procesos de creación, manipulación o exposición 
de la información, especialmente cuando se habla de grandes cantidades de datos [3], [16]. 
Una definición de TIC según Richard Ducombe y Richard Heeks citada por Ana María 
Andrada nos muestra que las TIC no son sólo productos de hardware y software, sino que es 
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una definición que va desde los procesos que se realizan para producir nuevas tecnologías 
hasta los tipos de datos o archivos que manipulemos con estas [18]. 
Son un gran apoyo para las poblaciones de bajos recursos ya que facilitan el acceso a la 
información sin incurrir a grandes costos[19]. 
“Las TICs son un facilitador, un canal, un mecanismo de flujo [de información]. Pero 
en el fondo, lo que produce el cambio no son las TICs, sino la información que fluye 
[…] Cuando se desbloquean los flujos hay transformaciones en el propio proceso 
organizativo. Hay que tomar en cuenta eso, porque es distinto al discurso que dice 
que es la tecnología la que produce los cambios, y no es así, sino que éstos se generan 
por los flujos de información, por el intercambio de conocimientos [20]”. 
2.2. TIC PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 
Con el fin de fortalecer la inclusión digital para la personas en condición de extrema pobreza 
se crean diferentes alternativas como lo son los proyectos en los cuales se utilizan diferentes 
TIC. 
Poblaciones rurales se capacitan para así poder compartir sus conocimientos. 
“Los facilitadores locales se capacitan en el manejo de las cámaras digitales, 
computadoras y en la metodología de documentación, que consiste en el rescate y la 
sistematización de experiencias concretas en agricultura sostenible, a través de la 
descripción colectiva de la experiencia, la elaboración participativa de un guión que 
defina las situaciones, actividades y lugares a ser documentados, así como los medios 
que se utilizarán (fotografía, entrevistas y dibujos, entre otros). También es el 
momento de editar el documento, ordenar la información documentada a través de 
imágenes y sonido en una presentación en Power Point. [20]” 
Educación a distancia 
Es una modalidad de educación a distancia apoyada en un entorno digital basado en la 
utilización de herramientas TIC. Permite formación del conocimiento en diferentes tipos de 
poblaciones por el bajo costo que implica [19]. 
Internet 
Una red de varios ordenadores que se comunican mediante una banda ancha que permite el 
intercambio de información. 
“una red de muchos ordenadores, conectados mediante líneas de comunicación de 
banda ancha las cuales proporcionan las funciones hoy existentes de las bibliotecas 
junto con anticipados avances en el guardado y adquisición de información y otras 
funciones simbióticas [18].” 
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Es una fuente de recursos que permite el acceso a ellos de manera más rápida [21], el acceso 
a Internet Facilita diferentes servicios como bolsas de empleo, información del 
comportamiento del mercado, servicios de salud, educación formal e informal, información 
sobre las oportunidades activas, servicios gubernamentales, información sobre proyectos 
comunitarios, entre otros [19]. 
Internet social 
Son medidas implementadas para que las zonas que no cuentan con servicios de 
telecomunicaciones puedan tener acceso a la información. 
“El programa Compartel, Internet social, Liderado por el ministerio de 
Comunicaciones de Colombia, se adelantó en el año 2006 en cumplimiento de la 
política gubernamental Agenda Nacional de Conectividad, que planteó estrategias 
con respecto al acceso a la infraestructura, educación, capacitación y desarrollo de 
las TIC [22].” 
Telecentros 
También conocidos como infocentros, infopuntos, entre otros. Son lugares de acceso público 
como las bibliotecas, en los cuales se cuenta con equipos y conexión a Internet. 
“Los telecentros son lugares de carácter público donde las personas tienen acceso a 
telefonía, fax, Internet y otras tecnologías, que les ayudan a recopilar y transmitir 
información, permitiendo el desarrollo social y comunitario, crear contactos y 
general oportunidades tecnológicas [22].” 
“El proyecto de los Telecentros Pilotos con Conexión Satelital se implementó en la 
Provincia de Azuay, al sur de Ecuador, en zonas de alta migración, con insuficiente 
atención en telecomunicaciones, con el propósito de facilitar un canal de 
comunicación permanente vía Internet entre migrantes en Europa y sus familiares en 
Ecuador, a la vez que aportar al desarrollo. [20]” 
Estos brindan un espacio donde las diferente comunidades (ya los sean por edad o posición 
económica) aprenden a usar las diferentes herramientas tecnológicas con las que cuenten 
[20]. 
“Los telecentros de Santa Isabel, Girón y Pucará se han convertido en lugares 
estratégicos y de apoyo a las comunidades. Las herramientas tecnológicas instaladas 
han posibilitado a los moradores una comunicación oportuna y cargada de afecto 
con sus familiares migrantes y les ha permitido además tener información que 
satisfaga sus requerimientos y necesidades. [20]” 
Un ejemplo importante del acceso compartido se puede apreciar en las cifras de incremento 
que se presentaron en Perú, de un 18% de la población que estaba utilizando Internet en el 
2000 pasó a un 33% en el 2001 con la implementación de los telecentros [19]. 
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Ciberespacio 
Son lugares destinados para el ejercicio de diferentes actividades que benefician la 
comunidad mediante la utilización de TIC.  
“Es un nuevo lugar de encuentro para la participación y el ejercicio ciudadano. A 
través de él se puede: ejercer el derecho al voto; tener acceso a información, de 
manera instantánea, sobre nuevas decisiones que afecten a nuestra comunidad; 
controlar el gasto y el ingreso; y dar apoyo a través de proyectos donde la comunidad 
puede intervenir activamente para el desarrollo de su localidad, antes invisibles y sin 
opciones socioeconómicas [13].” 
2.3. POBREZA 
Según Santiago Levy se les considera extremadamente pobres a aquellas personas cuyos 
ingresos no alcanzan el valor de la canasta básica familiar [23]. 
Según el informe presentado por el DANE en el año 2015 una persona está en la pobreza 
cuando tiene un ingreso inferior a 211.807 pesos mensuales [24] y entra en la pobreza 
extrema si el ingreso de su hogar no supera los 408.436 pesos mensuales [25]. 
 
Definiciones de pobreza citadas por Jorge Verdeja mencionadas en el informe del PNUD 
sobre la pobreza 1998 [26]. 
 “Pobreza Humana: Carencia de las capacidades humanas esenciales, como 
la alfabetización y una nutrición suficiente. 
 Pobreza de Ingreso: Falta de ingresos o gastos mínimamente suficientes. 
 Pobreza Extrema: Indigencia o miseria, normalmente entendida como 
incapacidades alimentarias mínimas. 
 Pobreza Absoluta: Pobreza entendida de acuerdo con un criterio fijo. Un 
ejemplo sería el umbral de pobreza internacional de un dólar diario, cuyo 
objetivo es comparar el alcance de la pobreza en distintos países. 
 Pobreza General: Nivel menos grave de pobreza, entendido normalmente 
como incapacidad de atender las necesidades  alimentarias y no alimentarias 
esenciales. La definición de necesidades no  alimentarias esenciales puede 
variar significativamente de unos países a otros. 
 Pobreza Relativa: Pobreza entendida de acuerdo con criterios que pueden 
cambiar en distintos países y a lo largo del tiempo [27].” 
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Definiciones de pobreza absoluta y relativa. 
“La «pobreza absoluta» se define como aquella situación en la cual los 
individuos no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como la 
alimentación, la vivienda y el vestido. En principio, esta definición sería útil 
para identificar y cuantificar situaciones de pobreza en cualquier sociedad o 
país del mundo. En la práctica, esa definición universal de la pobreza 
presenta grandes dificultades, motivo por el cual también se utiliza la noción 
de «pobreza relativa». Se denomina «relativa» porque define las situaciones 
de pobreza considerando el patrón o estándar económico del contexto 
cercano en un determinado momento histórico [28].” 
La pobreza es inversamente proporcional a la cantidad de servicios con que cuente un hogar 
[29] y no está ligada sólo al acceso alimenticio que tenga una persona, también se deben tener 
en cuenta condiciones básicas como vestimenta, techo y educación [29], [30]. No se debe dar 
una definición general sobre pobreza extrema ya que esta varía de acuerdo al entorno o región 
que se está analizando [29]. 
Una de las causas de la pobreza extrema yace en la dificultad que presentan algunos tipos de 
población para explotar sus recursos [29]. 
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2.4. SÍNTESIS DE LAS DEFINICIONES 
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3. METODOLOGÍA 
Como metodología de investigación para la revisión sistemática de literatura se tomó el 
método definido por [2], quienes establecen las siguientes cinco etapas: 
3.1. PLANIFICACIÓN 
En esta etapa se desarrolló el protocolo para la revisión sistemática, se definió como pregunta 
de investigación: ¿Qué herramientas TIC se han desarrollado para facilitar el acceso de las 
personas que están en condición de extrema pobreza?. La búsqueda se delimitó a  los artículos 
científicos y publicaciones en eventos arrojados por SCOPUS de acuerdo a la ecuación de 
búsqueda en el periodo de tiempo comprendido entre 2006 y 2016. 
3.2. BÚSQUEDA 
Se construyó la ecuación de búsqueda a partir de palabras y frases clave, las cuales se 
agruparon con conectores lógicos de forma que se obtengan las mejores combinaciones de 
estas, a continuación se presenta el resultado que se ingresó en la base de datos SCOPUS: 
Ecuación 1. Ecuación de búsqueda 
TITLE-ABS-KEY ((("digital inclusion" AND "poverty") OR 
("Informational inclusion" AND "poverty") OR ("e-inclusión" AND 
"poverty") OR (("ICT" OR "information technology and communication") 
AND "poverty")) OR (("digital inclusion" AND "rural development") OR 
("Informational inclusion" AND "rural development") OR ("e-inclusión" 
AND "rural development") OR (("ICT" OR "information technology and 
communication") AND "rural development")) OR (("digital inclusion" 
AND ("telecenters" OR "internet service to the community")) OR 
("Informational inclusion" AND ("telecenters" OR "internet service to the 
community")) OR ("e-inclusión" AND ("telecenters" OR "internet service 
to the community")) OR (("ICT" OR "information technology and 
communication") AND ("telecenters" OR "internet service to the 
community")))). 
3.3. SELECCIÓN 
La ecuación arrojó 436 resúmenes, luego de leerlos se seleccionaron 145 que estaban 
relacionados al tema de investigación, ya con esto se procedió a realizar la búsqueda de los 
documentos completos, de los cuales se encontraron 90. 
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3.4. EVALUACIÓN DE CALIDAD 
En esta etapa se analizaron a fondo los documentos encontrados para verificar la relevancia 
del contenido con respecto a la pregunta de investigación y así identificar los datos de interés. 
Al final se seleccionaron 49 documentos que cumplían con los criterios de calidad. En la 
Tabla 1 se presenta los resultados de la búsqueda, en la Tabla 2 y Gráfica 1 se presenta la 
distribución de los documentos por año y en la Gráfica 2 se exponen la cantidad de 
publicaciones encontradas clasificadas por país. 
Tabla 1. Resumen cuantitativo de la búsqueda, selección y evaluación de calidad. 
Etapas Cantidad 
Búsqueda 436 
Selección Inicial 145 
Selección detallada 90 
Evaluación de Calidad 49 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 2. Documentos revisados por año. 
Año Nº Referencias 
2007 2 [31], [32] 
2008 2 [33], [34] 
2009 4 [35], [36], [37], [38] 
2010 7 [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45] 
2011 8 [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53] 
2012 12 [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65] 
2013 3 [66], [67], [68] 
2014 5 [69], [70], [71], [72], [73] 
2015 3 [74], [75], [76] 
2016 3 [77], [78], [79] 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 1. Año de publicación. 
 
Gráfica 2. País de publicación. 
Distribución de los documentos seleccionados por país. 
 
De acuerdo a la gráfica se observa que en el continente en el que hay más documentación 
con respecto al tema de interés es Asia con los tres países con más documentos citados 
(Malasia, Irán e India).  
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3.5. EXTRACCIÓN DE DATOS Y SINTESIS 
En esta etapa se realizaron dos análisis, uno enfocado en identificar el tipo de herramienta 
TIC en relación con el tipo de comunidad que es beneficiaria de la misma, en este análisis se 
pudo apreciar que los telecentros son la herramienta con más evidencia de implementación 
(con 36 documentos evidenciados), a los cuales tienen acceso todas las personas de la 
comunidad (Ver Tabla 3).  
Tabla 3. Clasificación de documentos de acuerdo a Herramienta TIC y Tipo de 
comunidad. 
Herramienta 
                TIC 
 
 
Tipo de 
Comunidad                                         
Banda 
ancha 
Biblioteca 
Centro 
comunitario 
Telecentro 
UISC 
(Unión de 
Información 
y Centro de 
Servicios) 
WiFi 
Personas de 
bajos 
ingresos 
   [52], [49]   
Toda la 
comunidad 
[75] [72], [67], [64], 
[62], [60], [58], 
[57], [56], [55], 
[54], [53], [51], 
[50], [48], [45], 
[43] 
[70] [79], [76], [72], 
[71], [65], [63], 
[62], [61], [59], 
[58], [57], [56], 
[55], [54], [51], 
[50], [46], [45], 
[44], [41], [38], 
[37], [35], [33] 
 [75] 
Zonas 
rurales 
[78], 
[77], 
[73] 
  [74], [68], [47], 
[42], [40], [39], 
[36], [34], [32], 
[31] 
[69], [66]  
 
El segundo análisis se pudo apreciar que la cantidad de publicaciones referentes al tema de 
interés iba aumentando hasta el año 2012, pero solo había documentación sobre telecentros 
y bibliotecas, a partir del 2013 se empezaron a evidenciar otro tipo de ayudas como la 
implementación de la banda ancha y el wifi libre en las comunidades y otros tipos de centro 
de información (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Clasificación de documentos por Herramienta TIC y Año de publicación. 
Herramienta 
                 TIC 
 
 
 
Año                                         
Banda 
ancha 
Biblioteca 
Centro 
comunitario 
Telecentro 
UISC 
(Unión de 
Información 
y Centro de 
Servicios) 
WiFi 
2007    [31], [32]   
2008    [33], [34]   
2009 
   [35], [36], [37], 
[38] 
  
2010 
 [43], [45]  [39], [40], [41], 
[42], [44], [45] 
  
2011 
 [48], [50], [51], 
[53] 
 [46], [47], [49], 
[50], [51], [52] 
  
2012 
 [54], [55], [56], 
[57], [58], [60], 
[62], [64] 
 [54], [55], [56], 
[57], [58], [59], 
[61], [62], [63], 
[65] 
  
2013  [67]  [68] [66]  
2014 [73] [72] [70] [71], [72] [69]  
2015 [75]   [74], [76]  [75] 
2016 
[77], 
[78] 
  [79]   
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4. RESULTADOS 
 
De acuerdo a la revisión de los 49 documentos seleccionados para la investigación se hallaron 
los siguientes aspectos: 
Los telecentros son los sitios con mayor evidencia a los que las personas de cualquier tipo de 
comunidad económica tienen alcance, estos centros “pueden desempeñar un papel 
importante en la ampliación del alcance y los beneficios de las computadoras y el Internet 
para los sectores de la población que de otra forma serían marginalizados de las herramientas 
y recursos de información cada vez más disponibles en línea” [72]. Países como Bangladesh 
que luchan para satisfacer las necesidades básicas, como alimentos, ropa, vivienda, salud y 
educación a su población y elevar el nivel de vida, también tiene la necesidad básica del 
acceso a la información que es otro requisito fundamental para el desarrollo de la población. 
Sin embargo, las personas que viven, sobre todo en áreas rurales, están muy lejos del alcance 
de sitios que les puedan brindar el acceso a la misma. Para abordar esta cuestión, Gobierno 
de Bangladesh, las agencias de ayuda internacionales, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones privadas han tomado la iniciativa para introducir y promover telecentros 
comunitarios que ofrecen acceso y uso de la información, especialmente para la población 
rural [74]. En Irán se desarrolló un proyecto que comenzó en el 2005 y terminó en el año 
2010 el cual dotó a 10.000 aldeas del país con telecentros rurales [65]. En el caso de 
Tailandia, en el año 2007 el Ministerio de la tecnología de Información y Comunicación 
(MICT) lanzó un proyecto de telecentros, la iniciativa CLC (Community Learning Centers). 
Dos años después de su creación, el MICT creó 260 telecentros (82 en el noreste, 62 en el 
norte, en el sur de 46, 44 y 23 en el centro en el Este). Fuera de los 82 en el noreste de 
Tailandia, 4 fueron establecidos en 2007, 11 en 2008 y 67 en 2009 [44]. 
Con lo anterior se evidencia que, en diferentes países, entidades tanto públicas como privadas 
han creado estos centros con los cuales se busca reducir la brecha digital. 
Similares a estos telecentros se encuentran diferentes centros comunitarios y bibliotecas 
públicas que cuentan con equipos de cómputo y acceso a internet. “La disponibilidad de 
servicios de Internet es uno de los principales factores que pueden atraer a los jóvenes a 
utilizar los servicios de las bibliotecas rurales, La juventud hoy en día están más cómodos al 
usar el Internet y se ha considerado como parte de su vida” [64]. También está el caso de 
SEIDET (Siyabuswa Educational Improvement and Development Trust) un proyecto 
iniciado en Siyabuswa situado en Mpumalanga provincia de Sudáfrica, se trata de un centro 
comunitario que consiste en dos laboratorios de TIC, fácilmente disponible para la 
comunidad [48]. 
Otro tipo de ayudas que se han implementado son las de dotar de internet a las comunidades, 
ya sea con banda ancha o zonas WiFi. En el caso de Malasia, mediante el programa KTW 
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(Kampung Tanpa Wayar) que se financia a través del fondo de servicio universal (USP), 
proporciona oportunidades para las comunidades rurales para que puedan disfrutar de la 
ventaja de tener acceso a un servicio de Internet de banda ancha, esto permite a las personas 
de las zonas rurales tomar ventaja de las mismas instalaciones de TIC como sus contrapartes 
urbanas, catalizando así la mejora de su calidad de vida y la creación de valor económico 
[75]. En el Reino Unido, el mejorar la accesibilidad y el uso y la calidad de las TIC en las 
zonas rurales forma parte del eje 6 de la Red Europea de Desarrollo Rural, para promover la 
inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Esto se implementa a 
nivel nacional del Reino Unido a través de programas individuales de desarrollo rural (PDR). 
A nivel del Reino Unido, la infraestructura de banda ancha es una de las tres áreas de 
financiación a través del Programa de Desarrollo Rural de Inglaterra (RDPE) [77].  
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5. CONCLUSIÓN 
El objetivo principal de esta revisión fue presentar una síntesis de las diferentes herramientas 
TIC a las que tienen acceso las personas de extrema pobreza, publicadas en la literatura 
científica comprendida en el periodo de tiempo de 2006 a 2016, para cumplir este objetivo 
se siguieron las siguientes pautas: 
- Se construyó un marco conceptual a partir de 30 referencias, el cual contextualizará 
al lector sobre las definiciones de Sociedad de la información, brecha digital, 
herramientas TIC y pobreza. 
- Se planteó una revisión sistemática con la que se definió la pregunta de investigación, 
el alcance de la misma y los criterios a tener en cuenta a la hora de la selección de los 
documentos a estudiar. 
- Se creó una ecuación de búsqueda a partir de palabras clave relacionadas con el tema 
de interés para ingresarla a la base de datos SCOPUS, dicha búsqueda arrojó 436 
resultados. 
- De los 436 resultados se seleccionaron 145 resúmenes que proporcionaban 
información relevante de acuerdo a la pregunta de investigación, al realizar la 
búsqueda de los documentos completos se hallaron 90 de los cuales 49 cumplieron 
los criterios de calidad. 
- Al analizar los 49 documentos se puede concluir que: 
La falta de acceso a las TIC provoca la falta de acceso a la información y los recursos. Siendo 
conscientes de esto, diferentes países de todo el mundo han implementado diferentes 
estrategias para reducir la brecha digital y brindar acceso a la información y a las 
comunicaciones a esas personas que no tienen la facilidad de acceder a las mismas. 
Uno de los aspectos analizados es el país donde se publicaron los artículos, siendo Malasia 
el país con más publicaciones con el 14% de estas, seguido de Sudáfrica, Irán e India con un 
8%, luego Brasil, Bangladés, Colombia y Nepal con el 6% y Usa, Etiopía, España, Australia, 
Tailandia y Kirguistán con el 2%.  
Con respecto a las herramientas TIC evidenciadas están los Telecentros que aparecieron en 
el 60% de los documentos estudiados, Bibliotecas en un 27%, proyectos de instalación de 
Banda ancha en un 7%, UISC 3%, Centros comunitarios 2% y proyectos de WiFi libre 2%. 
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